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sinsi:mai sakju: numbja:? 「先生も 酒を 飲むのだろうか」






























断定；太郎きょうはビールを飲むよ。ta]ro: [kju:]=ja [bi:]ru=ju numaq=do:.
推量；きょうは太郎は酒を飲むと思うよ。kju:]=ja [taro:]=ja s!aki=u {nuN haq=[do:. / 
[nuN]=bja:ŋ [i:. }
２.１.２　たずね
断定；きょうの夜、酒飲む？ kju:=nu jusarabi] s!a[ki] numa[di?
断定疑問詞；あなた、なにを飲む？ vva] nau=ju nu[ma]di=ga?
推量；太郎はあの酒を飲んだだろうか？ ta[ro:]=ja ka[nu s!akju: nu[N]tai=bja:ŋ [i:?
推量疑問詞；太郎はどんな酒を飲むだろうか？ ta[ro:]=ja [iNsi=nu s!akju]: [nuN=ga i:?
２.１.３　うたがい
　疑問詞なし； 太 郎 は 酒 を 飲 む か な あ。ta[ro:]=ja s!a[kju:]=gja: {nu[madi=bja:ŋ [i:. / 
[nuN=bja:ŋ [i:. / [nuNdu su=bja:ŋ [i:. }
　疑問詞あり；太郎はきょうはなにを飲むかなあ？ ta[ro:]=ja [kju:]=ja na[u=ju nuN=ga [i:?
２.１.４　意志（択一以下は、純粋な意志ではない3。以下おなじ。）
　疑問詞なし；のどがかわいたからお茶を飲もう（かねえ）。{nu[du: / nu[du=nu} ka:ki] 
uiba [cja:=ju] numadi（=bja:ŋ [i:）.
　選択択一；ビールかなあ。酒かなあ。bi:ru]=bja:ŋ [i:. s!aki]=bja:ŋ [i:.（動詞の例がえられ
なかった。）
　選択肯否；きょうは酒を飲もうかな。kju:]=ja s!a[ki=u] nu[ma]di=bja:ŋ [i:.
　疑問詞あり；きょうはなにを飲もうかな。kju:]=ja na[u=ju] nu[ma]di=ga: [i:.
２.１.５　勧誘（択一以下は、純粋な勧誘ではない。以下おなじ。）
　疑問詞なし；これをいっしょに飲もうかねえ。uru: h!itumi numadi=bja:ŋ i:.
　選択択一；「太郎」を飲もうかねえ、「瑞光」を飲もうかねえ。taro: numadi=bja:ŋ i: 
zuiko: numadi=bja:ŋ i:.
　選択肯否；きのうもいっしょに飲んだけど、きょうも飲もうかねえ、やめようかねえ。















=bja:ŋ が使用されるが、このŋは宮古諸方言にみられる m 語尾形の m 語尾のなごりとみ
られるものである。このあとに終助辞 i: をともなって文を終止するのを基本とする。はた
らきかけでは意志=勧誘形の numadi に接続しているが、のべたて非過去では動詞のばあ









　断定；あいつはきのうも酒を飲んだよ。kare:] k ɾnu=mai saki:=[pa] nu]mitu.
　推量；酒を飲まないんじゃないかな。saki:=[pa:] numaN=pɛ:m.
２.２.２　たずね
　断定；あなたきょうは酒を飲む？ vva] ki:=ja saki:=pa nu[ma]ti?
　断定疑問詞；あなたはなにを飲む？ [vva nau=ju numati]?
　推量；あいつはこの酒を飲むかなあ。kare:] unu saki:=[pa] num=tu s]=pɛ:m [i]ra:.
　推量疑問詞；あいつはどんな酒を飲むかなあ。kare:] naupasi=nu saki:=[tu] nu]m=ka [i]ra:.
２.２.３　うたがい
　疑問詞なし；あいつはきょうは酒を飲むかなあ。kare: ki:=ja saki:=[pa:] num=tu s]=pɛ:m.
　疑問詞あり；あいつはきょうはなにを飲むかなあ。kare:] ki:=[ja nau=ju=tu nu]m=[ka i]
ra:.
２.２.４　意志
　疑問詞なし；疲れたから水を飲もう。pu[kari]kare: mi[k ɾ:] numa.






　疑問詞あり；きょうはなにを飲もうかな。ki:=[ja] nau=ju=tu numati=ka [i]ra:.
２.２.５　勧誘
　疑問詞なし；飲もうかねえ。numa[ti]=pɛ:m.
　選択択一；あなた、ビールを飲もうか。酒を飲もうか。vva pi:ru: numa]ti. [saki: numa]ti.
　（瑞光ではなく、）菊の露を飲もうかねえ。k!ikunu]cuju:=[tu] numa[ti]=pɛ:m.
　選択肯否；きょうは飲もうか。飲むのをやめようか。ki:=ja] numa[ti]=pɛ:m. nu[mate:N]= 
pɛ:m.









わたって使用される。=pɛ:m が使用されるが、この m も m 語尾形の m 語尾のなごりと
みられるものである。このあとに終助辞は不要である。はたらきかけでは意志=勧誘形の 
numati に接続し、のべたて非過去では動詞のばあい一人称では numati、三人称では分析







　断定；太郎はきょうはビールを飲むよ。taro:]=ja [kju:]=ja bi:ru:=[du] num.




　断定疑問詞；あなたはなにを飲む？ vva [no:=ju]=ga nu[madi?
　推量；太郎はこの酒を飲むだろうか？ taro:]=ja [unu s!akju:]=ba [num s!u]=pe: [ja:?
　推量疑問詞； 太郎はどんな酒を飲むだろうか？ taro:]=ja [no:basji=nu s!akju:]=ga 
[numga:]ra [ja:?
２.３.３　うたがい




　疑問詞あり；きょうは太郎はなにを飲むかなあ。kju:]=ja [taro:]=ja [no:=ju]=ga [num= 
ga:]ra [ja:.
２.３.４　意志
　疑問詞なし；のどがかわいたからお茶を飲もう。nu[du=nu ka:ra]ki uba cja:=[ju] nu[ma:.
　　もう帰ろうかな。N]nja i[kadi]=be: [ja:.
　選択択一；ビールを飲もうかな、泡盛を飲もうかな。bi:ru:] nu[madi=be: ja:. s!aki=u] 
nu[madi=be: ja:.
　選択肯否；きょうは飲もうかな、やめよう（飲むまい）かな。kju:]=ja nu[madi=be: ja:]. 
nu[ma:Nma=be: ja:.















法はみられない。=bja:、=be: が使用されているが、=bja: は１例のみでほかは=be: である。
この方言では m 語尾は消滅している。あとには終助辞 ja: をともなう。はたらきかけでは
意志=勧誘形の numadi に接続し、のべたて非過去では、動詞のばあい numadi、num や分







　断定；太郎はきょうはビールを飲むよ。taro=ja kju:=ja bi:ru=du num gumatattsa:.






　断定；あなたはお茶は飲む？飲まない？ vva: tɕa:=ja numa[di? numa[dʑaN?
　断定疑問詞；あなたはなにを飲む？ vva: no:=ju=ga numa[di?
　推量；太郎はこの酒を飲むだろうか？ taro:=ja kunu saki=u=ba num=du s=pja: ja:?
　推量疑問詞；太郎はどんな酒を飲むだろうか？ taro:=ja nubaɕi=nu saki=u=ga num=gara [i:?
２.４.３　うたがい
　疑問詞なし；太郎はきょうは酒を飲むかなあ。taro:=ja kju:=ja num=du s=bja: ja:.
　疑問詞あり；きょうはかれはなにを飲むかなあ。kju:=ja kare no:=ju=ga num=gara ja:.
２.４.４　意志
　疑問詞なし；暗くなったから、家に帰ろうかな。ffaffa: nari urja:, ja:=nkai ikadi=bja: ja:.
　選択択一；きょうはなにを飲もうかな、ビールを飲もうかな、泡盛を飲もうかな。kju:=ja 
no:=ju=ga numadi=gara ja:, bi:ru: numadi=bja: saki=u numadi=bja:.
　選択肯否；きょうは飲もうかな、飲まないでいようかな。kju:=ja numadi=bja: ja, numadana 
uradi=bja: ja.
　疑問詞あり；きょうはなにを飲もうかな。kju:=ja no:=ju=ga numadi=gara ja:.
２.４.５　勧誘
　疑問詞なし；さあそろそろ、酒を飲もう。z: Nja, saki=u nu[ma:.
　選択択一；どちらがいいか、あなたはビールがいいか、泡盛がいいか。no:=nu dzo:ka:, 
vva: bi:ru=nu dzo:[ka:, saki=nu=du dzo:ka:.（動詞の例がえられなかった。）
　選択肯否；きょうは飲もうか、飲まないでいようか。kju:=ja numa[di, numadana ura[di.
　疑問詞あり；きょうはなにを（から？）飲もうか。kju:=ja no:=ju=kara=ga numa[di.
２.４.６　すすめ
　　どうして、飲んだら、もっと飲まないの？ no: skutɕaka:, numja:, nnapi numaN=ja:?
２.４.７　依頼
　　私の分まで飲んでくれ。ba=ga bun=gami numi ffi:ru.
２.４.８　命令
　　早く、飲め。pja:mai {numira / numi}.
２.４.９　ベシ由来形の意味用法と接続について
　野原方言では疑問詞のない推量、うたがい、意志の全般にわたって使用され、久松と同様、
勧誘の用法はみられない。=bja: が使用され、あとに終助辞 ja: をともなうのを基本とする。
ここでも m 語尾は消滅している。はたらきかけでは意志=勧誘形の numadi に接続し、の
べたて非過去では動詞のばあい分析形 num=du s に接続している。データにはのべたての 
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　断定；きょう太郎はビールを飲むよ。kju:]=ja [taro]=a [bi:]ru=o numa[di:.
　推量；太郎はきのう酒を飲んだと思うよ。taro:]=ja [cuno:] s!a[ki]=u=ba [numi=du]=bja: [i:.
２.５.２　たずね
　断定；あなた、お茶を飲む？飲まない？ vva [cja:]=ju numa[di:]? nu[ma]dja:[N?
　断定疑問詞；あなたはなにを飲む？ vva [no:=ju]=ga numa[di:?
　推量；太郎はこの酒を飲むだろうか？ taro:]=ja [kono s!ake]=u=ba [num]=du s!u=pja: [i:?
　推量疑問詞；太郎はきょうはどんな酒を飲むだろうか？ taro:]=ja [kju:]=ja [no:]sji=nu 
s!a[ki]=u=ga [numadi]=garai [ra:?
２.５.３　うたがい
　疑問詞なし；太郎はきょうは酒を飲むかなあ。taro:]=ja [kju:]=ja s!a[ki]=u=ba [num=du 
su]=bja: [i:.
　疑問詞あり；太郎はきょうなにを飲むかなあ。taro:]=ja [kju:]=ja [no:]=ju=ga [numadi]= 
garai [ra:.
２.５.４　意志
　疑問詞なし；のどがかわいているからお茶を飲もう。nudu:] ka:ki uriba [cja:]=ju [numa:.
　　暗くなったから、そろそろ帰ろう。h!uhwahu] nariba [ja:=N]ke: {[ika: / [ikadi:. }
　選択択一；泡盛を飲もうかな、ビールを飲もうかな。s!ake=ju nu]madi=bja: [i:. bi:]ru: [nu]
madi=bja: [i:.
　選択肯否； きょうは飲もうかな、 飲まないでいようかな。kju:]=ja [numadi]=bja: [i:. 
numaN] uradi=bja: [i:.

















同様、勧誘の用法はみられない。=bja: が使用され、あとに終助辞 i: をともなうのを基本と
する。m 語尾は消滅している。はたらきかけでは意志=勧誘形の numadi に接続し、のべた
て非過去では、動詞のばあい分析形 num=du su に接続している。のべたての numadi=bja: 
は、データにはみられなかったが、=bja: と類似の接辞を使用したnumadi]=garai [ra: がみ








　断定；きょうは太郎はビールを飲むよ。kju:=ja taro:=ja bi:ru: nu]m=ga[ma]ta.
　推量；太郎はきのうは酒を飲んだんじゃないかな。taro:=ja ksnu:=ja sakja: num=du 
sta:=bja:] ja.
２.６.２　たずね
　断定；あなた、お茶を飲む？ 飲まない？ vva, tɕa:=ba numa[di]? numa[dja]N?
　断定疑問詞；あなたはなにを飲む？ vva nɔu=ju=ga {nu[ma / numa[di}?
　推量；太郎はこの酒を飲むだろうか？ taro:=ja kunu sakju:=ba num=du s=pja: [ja:?
　　あしたは雨が降るかなあ？ atsa: ami=nu furadi=bja: ja:?
　推量疑問詞；どんな酒を飲むだろうか？ nɔu saki=u=ga num=gara [ja:?
２.６.３　うたがい
　疑問詞なし； きょうは太郎も酒を飲むかなあ。kju:=ja taro:=mai sakju:=ba nu]m 
ga[mata（aram）=bja:] ja.
　疑問詞あり； きょうは太郎はなにを飲むかなあ。kju:=ja taro:=ja nɔu=ju=ga {num 
gamata=gara ja: / num gamata=bja: ja:. }
２.６.４　意志
　疑問詞なし；ああ、のどがかわいたからお茶を飲もう。agai, nudu=nu ka:ki urja: tɕa:=u 
nu[ma.
　選択択一；きょうはなにを飲もうかな、ビールを飲もうかな、泡盛を飲もうかな。
kju:=ja nɔu=ju=ga numadi=gara ja:, bi:ru:=na numadi=bja: ja:, saki=u=na numadi=bja: 
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ja:.（bi:ru:na の na が何かは不明。なくても可。）
　選択肯否；きょうは飲もうかな、やめよう（飲むまい）かな。kju:=ja numadi=bja: ja 
numadjam=bja: ja.
　疑問詞あり；きょうはなにを飲もうかな。kju:=ja nɔu=ju=ga numadi=gara ja:.
２.６.５　勧誘
　疑問詞なし；さあ、酒を飲もう。z: ʔNja, saki=u nu[ma.
　選択択一；さあ、なにを飲もうか、ビールを飲もうか、泡盛を飲もうか。hai, nɔu=ju= 
ga numa, saki=u numadi[=na, bi:ru: numadi=na.
　選択肯否；きょうも飲もうか、やめよう（飲むまい）か、どうしようか。kju:=mai numadi 
[=na, numadjan=[na, nɔubaɕi=ga s.
　疑問詞あり；きょうはなにを飲もうか。kju:=ja nɔu=ju=ga [numa.
２.６.６　すすめ









ja: をともなうのを基本とする。m 語尾は消滅している。はたらきかけでは意志=勧誘形の 
numadi に接続し、のべたて非過去では動詞のばあい分析形 num=du s に接続している。
のべたての numadi=bja: は「飲む」の例にはなかったが、「降る」に furadi=bja: があらわ
れている。分析形では su の母音が無声化して =pja: に変化する。
２.７　多良間島方言
２.７.１　つたえ
断定；きょうは太郎はビールを飲む。kju:=ja taro:=ja bi:ru: num.
（あのとき見たのどれだった？の答え）これだ（った）よ。kul=ge:rai. / kul=be:m. / 
kul=du atal=ge:rai. / kul=du atal=be:m.
推量；（太郎はいない？に答えて）いると思うよ。bul {pazɨ / bul ge:rai / bul=be:m}.
（太郎はいない？に答えて）もういないと思うよ。mme bura:n {pazɨ / =ge:rai / =be:m}.





断定；太郎はいま家にいる（かな）？ taro:=ja nama ja:=n=du {bul=[ge:rai / bu[l / bul= 
be:m}?
 　そのお菓子はおいしい（かな）？ unu ka:së: {mmasja:[l / mmasja:l=ge:rai / mmasja:l 
=be:[m}?
断定疑問詞；あなたはなにを飲む？ vva: nu:=ju=ga {numazɨ: / num=be:m / num=ge:rai}?
 　香典はいくら包むの？ sju:ko:dʑin=ja isɨka=ga {tsutsumadzɨ:（相手の意図をたずねる）
/ tsutsum=be:m（一般的な相場を軽くたずねる。答えは必須ではない）}?
 　あなたはビールは何本買ったの？ vva: bi:ro: nambon=ga {kau[tal（ふつうのたずね）
/ kautal=be:m（婉曲なたずねで、答えは必須でない）}?
 　どれがいちばんおいしかった？ ndi=ga=ga de:n {mmasja:[tal / mmasja:tal=be:m / 
mmasja:tal=gana: / mmasja:tal=ge:rai}?
 　（あのとき見たの）どれ（だった）？ ndi=ga {atal=ga / atal=ge:rai / atal=be:m}?
推量；太郎はこの酒を飲むだろうか？ taro:=ja kunu sjaki=u {num=ge:rai. / num=be:m}?
推量疑問詞； 太郎はどんな酒を飲むだろうか？ taro:=ja {nubasji:=nu（酒の種類）/
ndi=nu（銘柄）} sjaki=u {num=ga=na: / num=ge:rai / num=be:m}?
２.７.３　うたがい
疑問詞なし；太郎はきょうも酒を飲まないかなあ。taro:=ja kju:=mai sjaki=u numan= 
be:m.
 　（あのとき見たの）これだったんじゃないかなあ。kul=du {atal=ge:rai / atal=be:m / 
atal=na:}.
疑問詞あり；（このまえ）いつ雨 降ったかなあ。itsɨ=ga ami {fultalga=na: / furi ukɨ= 
gana: / fultal=be:m / fultal=ge:rai / fultal=ga:}
２.７.４　意志
疑問詞なし；のどがかわいてきたからお茶 飲もう。mizɨga:ki sji: kɨba cja: numazɨ:.
選択択一； 泡盛を飲もうかな、 ビールを飲もうかな。sjaki=u numam:=ge:rai, bi:ru: 
numam:=ge:rai / sjaki-u numam:=be:m, bi:ru: numam:=be:m.
選択肯否；きょうも飲もうかな、あるいは飲まないでおこうかな。kju:mai numam:= 
ge:rai, me:ta numan buran=ge:rai.
疑問詞あり；きょうはどこ（の）を飲もうかな。kju:=ja ndiu（=ga）numazɨ:（=ga:）.
２.７.５　勧誘
疑問詞なし；さあもう酒を飲もう。zjo: mme {num sukaki / numa}.
　（選択択一；まずはビールが良いか？ sjadari:=ja bi:ru=du wa:[ti?）
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選択肯否；きょうは酒 飲もうか、きょうはやめようか。kju:=ja sjaki numam:, kju:=ja 
jamim:=na.（jamim: は意味的には否定的だが、語形としては肯定形である。）




　　もっと飲んだら？ {mmepi / sa:ti} numada:.
２.７.７　依頼









誘形に numa、numazɨ: があるが、numa に =be:m は接続せず、numazɨ: への接続も推量
の用法のばあいに限られるようである。また、宮古諸方言のいくつかとはことなり、

























　・あなたはなにを飲む？ vva: nu:=ju=ga {numazɨ: / num=be:m / num=ge:rai}?






わけ、〈２.７.１　つたえ〉の２例目後半で kul=du atal=be:m のように =du 強調辞と 
=be:m が共起している点など、=be:m の断定寄りのあらわれとみてよいだろう。
　ベシ由来形の形式をみると、北部の２島と多良間島に、宮古諸方言の述語形式にあらわ
れる m 語尾形の名残とみられる ŋ（池間島）、m（大神島と多良間島）がたもたれているが、


























断定；きのう太郎来たよ。k!inu] taro: [ki s!i]ta=ra[:.
推量；それなら、あした太郎来るんじゃないかな。aq[ka]ra a[ca taro: [ki:] su=[be]:.（相
手の話をうけて。）
３.１.２　たずね
断定；あした太郎も来る？ a[ca] taro:=[miN [kjuN]=na?
断定疑問詞；あなたはなにを飲む？ u]ra nu:=[du] nu[mja]:?
推量；あした太郎も来るだろう？ a[ca] taro:=[miN] ki:] su=[sa]:?





疑問詞なし； のどがかわいたから、 なにか飲もうかな。nu[du] kareri[ki nuq]=ka 
nu[mu=be]:.





選択択一；ビール飲もうか、泡盛飲もうか。bi:ru=[du] nu[muN]=na. s!aki=[du] nu[muN] 
=na.
選択肯否；きょう飲もうか？どうする？ kju: numa[riN]=na? [nu:] sja:?
疑問詞あり；きょうなに飲もうか。kju:] nu:[du] numari[rja]:.
３.１.６　すすめ























推量；気分がいいから飲むんじゃないかな。k!imu] masiburi[ki] nu[mi] su=[be]:.





断定；あなた、きょう飲む？ ura [kju:] nu[muN]=na?
推量；あの人も飲んだでしょ？ unu p!ituN] numada=[so]:?








選択択一； どれがいいかな。 これを飲もうかな。 あれを飲もうかな。doro=[du] 
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 　＞＞そうだねえ、いっしょに飲もうかねえ。a]si=[ra]: maNzuN nu[mu=be]:.（先手発
言ではなく、それをうけた発言にあらわれる。）
疑問詞あり；どれを飲もうかねえ。zarɔ=[du] nu[muq]=ka [ja]:.







られる。=be: が使用され、あとに終助辞は不要である。はたらきかけでは numu に接続し、
祖納方言と同様に意志=勧誘形に接続することはない。のべたて非過去では動詞のばあい




























































に使用されるのは叙述の総合形 numu= のみで、のべたてやうたがいには分析形 numi 















































































































難であるので、ベシに由来する be あるいは beri に、ari・an・am が付属したものの m 
語尾形ではないか、との助言をいただいた。





































２．あの人もこれを食べるかなあ。kari=mai uri=u=ba hwa:]zi=bja: [i:.
３． これを買おうかな、やめよう（買うまい）かな。uri=u ka:]zi=bja:[i:, ka:]mma=bja: [i:.
４． これを食べようかな。あれを食べようかな。uri=u [hwa:]zi=bja:m i[ra:]. kari=u [hwa:]
zi=bja:m i[ra:.









１． あいつはこの酒を飲むだろうか？ karja: [unu s!aki=u=ba] nu[ma]di=bi[raN] na:?
２． あいつはもう飲まないんじゃないかな。kare]a [me]a nu[ma]N=bi[raN] na:.
３． お茶を飲もうかな。cja:=ju] nu[ma]di=bi[raN] na[:.
４． きょうも飲もうかな、やめよう（買うまい）かな。kju:=mai] nu[ma]di=bi[raN] na:, 
nu[madaraN]=bi[raN] na:.
５． ねえ、ビールを飲もうかね。酒を飲もうかね。cja: [bi:]ru: nu[ma]di=bi[raN] na:. [s!aki=u] 
nu[ma]di=bi[raN] na[:.
　この結果から、ベシ由来形における勧誘用法の有無の境界線は、宮古地区の調査範囲に
関するかぎり、宮古島の中部と北部の中間付近にある可能性が高いことになる。
引用文献
『言語学大辞典』（1989）三省堂
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